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El presente ensayo, fue realizado para evaluar el efecto 
de un regulador de crecimiento (Acido Giberelico) 
aplicado al cultivo del ají (Capsicum annum L.), en 
diferentes dosis y época de aplicación en suelos de la 
granja agropecuaria del SENA , corregimiento de Gaira , 
municipio de Santa Marta , departamento del Magdalena , 
Colombia. 
La granja del SENA se encuentra ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas : 110 11' y 11° 15' de latitud 
Norte con respecto al Ecuador y 740  07' y 740  12' de 
longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich. 
La zona presenta una topografía plana , con una altura de 
7 msnm con una precipitación anual promedio de 808 mm , 
temperatura promedio de 29°C , y una humedad relativa de 
70 - 72%. 
El diseño estadístico utilizado fue el de un factorial en 
bloques al azar con cuatro replícacíones. 
Se aplicó Acido Giberélico en dos épocas (Prefloración y 
Floración) , con dosis de 10 , 15 y 20 ppm , y un 
tratamiento Testigo. 
Como cultivo se utilizó el Ají (Capsicum annum L.) 
variedad Cubanelli , se tomaron datos de altura y grosor 
a los 15-30-45 días después de haber aplicado el Acido 
Giberélico. 
Los resultados del presente ensayo se detallan a 
continuación : 
La mayor altura fue de 42.34 cm con el tratamiento 10 ppm 
en Prefloración y la menor altura fue de 37.59 cm con el 
tratamiento de 20 ppm en Floración. 
El mayor grosor fue de 8.42 mm con el tratamiento TESTIGO 
, y el menor grosor fue de 8.33 mm con el tratamiento de 
20 ppm en Floración. 
El mejor promedio de número de flores fue de 13.65 por 
planta con el tratamiento de 15 ppm en Prefloración y el 
menor promedio fue de 9.72 con el TESTIGO. 
El mejor promedio de número de frutos fue de 15.56 por 
planta con el tratamiento de 15 ppm en Prefloración y el 
menor promedio fue de 11.62 con el TESTIGO. 
El mejor promedio de largo del fruto fue de 10.01 cm con 
el tratamiento de 20 ppm en Prefloración y el menor 
promedio fue de 8.35 con el TESTIGO. 
El mejor promedio de diámetro del fruto fue de 4.64 cm 
con el tratamiento de 15 ppm en Prefloración y el menor 
promedio fue de 3.82 con el TESTIGO. 
El mejor promedio para el peso del fruto fue de 59.08 gr 
con el tratamiento de 20 ppm en Prefloración y el menor 
promedio fue de 34.95 con el TESTIGO. 
El mejor rendimiento se obtuvo aplicando 15 ppm en la 
época de Prefloración. 
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I NTRODUCC I ON 
La obtención de un alto rendimiento es el principal 
propósito al establecer un cultivo; para obtener éste es 
necesario realizar innumerables actividades que permitan 
aumentar los rendimientos. 
Las actividades que actualmente llevan a cabo los 
agricultores en nuestro país para incrementar el 
rendimiento en los cultivos se enmarcan generalmente en 
solo una buena preparación de los suelos y la aplicación 
de fertilizantes orgánicos e inorgánicos , y el control 
de plagas. 
Mediante investigaciones se ha determinado la existencia 
de ciertas sustancias químicas que estimulan determinados 
procesos biológicos y fisiológicos como es el caso de la 
diferenciación de los tejidos con los cuales ellos entran 
en contacto. A estas sustancias se les ha dado el nombre 
de "REGULADORES DE CRECIMIENTO", lográndose con esto otra 
alternativa para explotar el potencial productivo de los 
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cultivos y así obtener altos rendimientos y mejor calidad 
de los productos cosechados. 
Por tanto consideramos que tecnologías como la del uso de 
reguladores de crecimiento, caso especifico del Acido 
Giberélico (AG3), tiene cabida dentro del gran marco de 
necesidades de la producción agrícola del país, donde el 
reto actual es elevar rendimiento por hectárea y mejorar 
la calidad de la producción. 
El presente trabajo tiene por metas determinar las dosis 
mas adecuadas y la mejor época de aplicación de un 
regulador de crecimiento (Acido Giberélico) (AG3) en el 
cultivo de Ají variedad Cubanelli (Capsicum annum L.), en 
suelos de la granja del SENA Agropecuario. 
Con la aplicación de este regulador de crecimiento (Acido 
Giberélico) (AG3) se intenta establecer una amplia 
comparación entre diferentes dosis y la época de 
aplicación en el ciclo del cultivo obteniéndose un 
incremento en el rendimiento del cultivo. 
1. ANTECEDENTES 
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL CULTIVO 
El Ají es una solanácea del género capsicum, es una 
planta anual de crecimiento determinado , herbácea , el 
sistema de raices es central , o de pivote y raices 
adventicias en gran número, que penetran en su conjunto 
hasta 1,25 metros , y un desarrollo lateral hasta de 
1 metro(9). 
La altura de la planta varía segun el tipo del cultivar , 
sin embargo el promedio fluctúa entre 0.50 y 1.00 metros. 
Las condiciones agronómicas, culturales y de riego 
fundamentalmente inciden notablemente en su desarrollo y 
producción(9). 
La inflorescencia está constituida por flores 
blanquecinas localizadas en las axilas de las hojas, 
contándose una flor por nudo. 
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Las flores están formadas por 5 pétalos unidos y 5 
independientes; Las hojas están conformadas por un 
peciolo grande y un limbo lanceolado, y el fruto es una 
baya verde en la mayor parte de su desarrollo y roja en 
su madurez fisiológica. 
Las semillas son planas y lisas de color amarillento 
cuando están secas, con una elevada composición de 
aceite. El poder germinativo, mantenidas en ambiente 
seco y protegidas de la humedad, puede conservarse hasta 
por 3 6 4 años. 
El cultivo del Ají puede ser desarrollado en distintos 
tipos de clima otro aspecto importante de reseñar es el 
relativo a la luminosidad, los días largos y con mucha 
luz son los ideales para alcanzar una elevada 
fructificación(9). 
La producción del cultivo de ají (Capsicum annum L.) 
debe hacerse en suelos fértiles. La Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia(19) indica que el ají se puede 
producir en alto rango de suelos, siempre y cuando el 
drenaje sea bueno. El suelo puede ser arenoso si existe 
buena disponibilidad de agua, sin embargo las mejores 
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texturas son las franco-limosa y la franco-arenosa que 
permiten un buen drenaje y una buena retención de 
humedad. Los suelos deben ser profundos pues el sistema 
radicular es bastante extenso ; además en suelos 
demasiado livianos es importante la aplicación de materia 
orgánica para mejorar su estructura y ayudar a una mejor 
retención de agua. El ají resiste suelos ligeramente 
ácidos desde 5,5 pero el Ph ideal para el cultivo está 
entre 6,0 y 6,5. 
En cuanto a la fertilización, la Federación Nacional de 
Cafeteros informa que para producir 20 toneladas por 
Hectárea de ají, el cultivo necesita 160 kg de 
Nitrógeno(N), 30 kg de P205 y 160 kg de 1<20. El 
fertilizante debe aplicarse en banda a 10 centímetros de 
la base del tallo y a 5 cm de profundidad. Si se va a 
aplicar materia orgánica la Federación recomienda 
incorporarla con anticipación al transplante(19). 
El cultivo del ají es bastante exigente en Fósforo y 
Nitrógeno , pero un exceso de éste último trae como 
consecuencia un desarrollo vegetativo acelerado y 
excesivo , que con lleva a la caída de las ramas y 
retraso en la producción. Se recomienda dividir la dosis 
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de Nitrógeno en dos aplicaciones, una en el momento del 
transplante y la otra en el momento de la floración ; con 
respecto al Fósforo y Potasio se recomienda aplicar la 
dosis completa en el momento del transplante. La 
fertilización, en cualquiera de los casos debe 
determinarse con base en el análisis de suelo(19). 
En lo que se refiere a las normas de calidad de los 
frutos , la Federación Nacional de Cafeteros , establece 
que para el mercado nacional , dichos frutos deben 
mostrar un desarrollo normal , además deben presentar un 
color verde, rojo y/o una mezcla de los dos brillantes y 
de textura firme. En cuanto al tamaño, estos deben tener 
7 cm de largo y 6,5 cm de diámetro en su parte más ancha 
como medidas mínimas (19). 
1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DEL REGULADOR DE 
CR2C/141E1ITO . 
Las Giberelinas fueron descubiertas poco antes que las 
Auxinas por un científico japonés que estaba estudiando 
una enfermedad de las plantas de arroz llamada "la 
enfermedad de la Plántula Loca. Las plantas enfermas 
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crecían rápidamente pero eran delgadas y tendían a caer 
por el peso de los granos en desarrollo. La causa de los 
síntomas según se encontró, era una sustancia producida 
por un hongo (Gibberella fujikuroi), que atacaba a las 
plátulas. Esta sustancia , que recibió el nombre de 
giberelina y otras sustancias muy relacionadas fueron 
aisladas , no sólo del hongo sino también de bacterias y 
muchas especies de plantas. 
Hoy en día se conocen más de 70 Giberelinas diferentes, y 
el mecanismo por el cual las giberelinas afectan el 
alargamiento de las plantas , es aún desconocido ; sin 
embargo éste parece ser diferente del de las Auxinas. 
En muchas especies de plantas, las giberelinas se 
caracterizan por producir hiperalargamiento del tallo 
como se ve en las "plántulas locas", efectos 
particularmente sorprendentes se ven en algunas plantas 
que son enanas genéticamente hablando. En algunas de 
ellas la aplicación de Giberelinas las hace 
indistinguibles de las plantas normales , sugiriendo que 
estas enanas carecen de un gen que codifica una enzima 
necesaria para la producción de Giberelinas. 
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Las Giberelinas también pueden producir un crecimiento 
desmandado fenomenal observado en muchas plantas 
especialmente las bianuales , que crecen primero como 
rosetas , justo antes de florecer , pues el tallo se 
alarga rápidamente. El desmandamiento y la floración 
que ocurren normalmente solo después de una señal 
ambiental ( como una estación fría ) , se producen en 
algunas plantas después de ser tratadas con Giberelina ; 
de las Giberelinas más estudiadas detenidamente ha sido 
el Acido Giberélico (AG3). 
Por un tiempo se sostuvo que la idea que el Acido 
Giberélico AG3 actuaba en alguna forma sobre la 
fotosíntesis , otra hipótesis suponía que el Acido 
Giberélico podría alterar el contenido auxínico de los 
tejidos , al actuar a través de la auxina , pero nunca 
fue posible sustituir los efectos de una hormona por 
acción de la otra, como lo exigiría la hipótesis. Otra 
posibilidad era que la giberelina estimulara la 
producción de auxina , pero no se comprobó. En la 
actualidad se piensa que la acción específica de la 
Giberelina es sobre el RNA , de manera que en su ausencia 
, el gen para la formación de la Alfa-Amilasa estaría 
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reprimido , pero en su presencia se tendría una 
desrepresión. 
Experimentalmente se ha comprobado que que en ausencia 
del Acido Giberélico , la reserva Amilacéa del embrión no 
se hidroliza , y es bien comprensible la diferencia que 
para el desarrollo tendrá el que las reservas energéticas 
queden sin poder oxidarse , o pasen a formas activas , 
fácilmente oxidables , sin embargo , esta sola a,:ción del 
Acido Giberélico es probablemente insuficiente para 
explicar todos sus efectos. 
El Acido Giberélico es un compuesto muy estable y de 
rápida distribución por el floema. Los efectos son de 
diversas índoles , entre tales efectos tenemos : 
Inducir la producción de Amilasa , que pone la energía a 
disposición de la célula ; otro es la acción sobre el 
enanismo , al producir un crecimiento normal de planta 
genéticamente enana , e incluso de especies cuyo natural 
desarrollo del tallo hace que nunca pase del estado de 
roseta , como la col , el tratamiento con el Acido 
Giberélico alarga los entrenudos y rompe su hábito de 
roseta. Estos efectos no los presenta la Auxina. 
El Acido Giberélico actúa sobre la floración tambien 
induciendo paternocarpia y buen desarrollo del fruto , 
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cuando las plantas no tratadas fallan en fructificar , 
también tiene efectos en la sexualidad , aumentando el 
porcentaje en flores masculinas. 
El ácido Giberélico es tan antiguo como la misma 
humanidad, ya que es una sustancia de origen natural 
como lo han evidenciado Adler y sus colaboradores, 
quienes demostraron que este se encuentra naturalmente en 
Kudzú (Pueraria phaseoloides), Alfalfa (Medicago sativa), 
Fríjol (Phaseolus vulgaris), Diente de León (Taraxacum 
officinale), y posteriormente Jone, Mac millan y Redley 
demostraron su presencia en cereales y semillas de 
pastos(l) (2). 
El científico japonés Kurosawa en 1926 , observando la 
enfermedad Bakanae ó "FOOLISH SEEDLING" en el cultivo del 
arroz determinó que el patógeno que la causaba era el 
hongo Gibberella fujikuroi, que al segregar cierta 
sustancia permitía que las plantas enfermas crecieran 
mucho más que las sanas. Yabuta y Hayashi en 1939 , por 
medio de filtrado aislaron una sustancia cristalina que 
denominaron AG2 la cual no era Acido Giberélico puro(1). 
II 
En Inglaterra, en 1955, P.W. Brian y su grupo de trabajo 
partiendo de un cultivo de Giberella fujikuroi , lograron 
obtener la primera sustancia pura y cristalina del Acido 
Giberélico igualmente han desarrollado diversas 
investigaciones conducentes a demostrar el efecto del 
Acido Giberélico en el aumento de del crecimiento de 
varios cultivos(2). 
En U.S.A. , en 1956 , March , Audia y Mitchell , del 
departamento de agricultura de los Estados unidos en 
Bitlsville, Maryland, reportaron el efecto del Acido 
Giberélico en cuarenta y nueve (49) especies vegetales 
diferentes, incluyendo frutales. (1) 
Witter y Bukovac de la Universidad de Michigan , 
estudiaron la acción del Acido Giberélico en 
Hortalizas; Lang , con base en investigaciones 
llevadas a cabo en California, determinó que el Acido 
Giberélico podía producir la floración bajo condiciones 
desfavorables (1). 
Weaver y Coggins, tambien en california, en recientes 
estudios determinaron la respuesta del Acido 
Giberélico en uvas y cítricos(1). 
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1.3 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE TERTILIZACION DEL 
CULTIVO. 
En un suelo ideal el horizonte A debe estar constituido 
por 45% de materia inorgánica , 25% de aire , 25% de agua 
y un 5% de materia orgánica ; en las costas y zonas 
aledañas donde el clima es seco, de observa muy poca 
materia orgánica. (10) 
El ají responde bien a la fertilización , especialmente a 
los elementos nitrógeno (N), fósforo(P) , potasio(K) , 
calcio(Ca) y magnesio(Mg).(13) 
Los abonos de origen mineral o químico representan un 
complemento indispensable al abono orgánico. 
El estiércol se adapta particularmente como abono 
complejo en las huertas ; pero para conservar en 
equilibrio la fertilidad aun para hortalizas es 
necesario el empleo de fertilizantes químicos. (28) 
La fertilización óptima f con un equilibrio entre 
nutrientes , es necesario para asegurar tanto un alto 
rendimiento , como una alta calidad. El suministro de 
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nutrientes que proporciona óptima calidad , no es siempre 
el que proporciona el máximo rendimiento. (2) 
El ají es un cultivo exigente en fósforo y nitrógeno , en 
ensayos realizados por el programa de suelos del ICA , en 
Turipaná , en suelos Franco-arcillosos , Ph neutro ; con 
baja fertilidad y bajo porcentaje en materia orgánica, se 
encontró que la mayor respuesta la dio la aplicación de 
60-40-0 , N-P-K ,respectivamente por Hectárea. (18) 
En los sistemas de localización del fertilizante se 
requiere tener cuidado con los efectos adversos 
fitotóxicos que pueden resultar del contacto del 
fertilizante con la semilla y las plántulas. En 
particular con los abonos que desprenden amoníaco. (27) 
1.4 ASPECTO ECONCMICO 
Una hectárea en buenas condiciones puede producir 1500 
cajas de ají , osea de 16 a 18 toneladas por hectárea 
como producción comercial promedio , se considera un 
rendimiento de 10 toneladas de fruto por hectárea. (30) 
Para el mercado nacional se exige como diámetro mínimo 
6.5 cm en la parte mas ancha y 8cm de longitud. (8) 
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Los productores de ají en Santa Marta , se encuentran en 
pequeña escala y con parcelas que alcanzan máximo media 
hectárea , esto debido a la poca atención que presta el 
gobierno a esta clase de productores , altos costos de 
insumos , estado deplorable de las vías de acceso y 
transporte , además que no existe una verdadera cultura 
para su consumo. (21) 
2. MATERIALES Y METODOS 
2.1 DE8CRIPCICE1 DEL ARIZA 
2.1.1 LOCALIZAC/ON DEL ENSAYO 
El presente ensayo se realizó en predios de la granja del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), esta zona esta 
ubicada en el corregimiento de Gaira , municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena , al norte de Colombia. 
El SENA , limita al norte con la Hacienda Bureche , y la 
línea férrea ; al sur con el río Gaira y la granja 
Bolívar Zúñiga ; al este con la Hacienda Bureche y el 
cerro del Diablo , por el oeste con las fincas : 
Diazgranados , Fabio Durán , Fernando Durán , Fernando De 
la Rosa y Luis Daniel Acosta. 
La granja del SENA se encuentra en las siguientes 
Coordenadas Geográficas 11011 y 11011' de Latitud Norte 
con respecto al Ecuador, y 74°07' y 74°12'de Longitud 
Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich. (17) 
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2.1.2 CAPACIERIST/CAS PALES DEL ARIA 
Esta región influenciada por vientos alisios, presenta un 
relieve plano , con una altura sobre el nivel del mar de 
7 metros , con una precipitación promedio anual de 808 mm 
,una temperatura media anual de 29° Centígrados y una 
humedad relativa que oscila entre el 70 y 72%. 
En esta parte de la costa el clima es bastante cálido , 
de lluvias zenitales y predomina una vegetación 
generalmente xerofitica ; el ecosistema que se puede 
observar en esta región es un BosqueSecoTropical (Ss-T). 
Esta región presenta periodos de lluvia bien marcados : 
de Abril a Junio , en el primer semestre ; y de 
septiembre a noviembre en el segundo semestre. (17) 
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2.1.3 ANALISIS DE SUELO 
DETERMINACIONES MUESTRAS 
TOPOGRAFIA PLANA 
Ph (1 : 1) 7,27 
TEXTURA FRANCO-ARENOSA 
K me/100gr 0,26 
Ca me/100gr 6,82 
Mg me/100gr 1,19 
Na me/100gr 0,14 
MATERIA ORGANICA 1,92 
C.I.C. me/100gr (C mol/L) 8,41 
P.S.I 1,66 
C.E. mmhos/cm (ds/m) 0,86 
P PPm 24,10 
Zn ppm 1,17 
Cu ppm 1,51 
S ppm 5,40 
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2.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 
2.2.1 ESPACIO TEMPORAL 
El trabajo de campo se inicio en el mes de enero de 1997, 
y se terminó a fines del mes de mayo de 1997 ; en este 
periodo se llevó un registro o cronograma de actividades. 
2.2.2 DISEÑO ESTADISTICO 
El diseño experimental que se utilizó en el ensayo es de 
un factorial en bloques al azar con cuatro replicaciones. 
En los bloques se realizó preparación de suelos mediante 
el método convencional, es decir, una arada mas dos 
rastrilladas. 
Las variables a considerar en el desarrollo del presente 
trabajo son las siguientes: 
Aplicación del regulador (Su influencia en la 
respuesta agronómica). 




Variables estas que se comportan como variables 
independientes de las que se deriva una tercera variable 
que se comportó como una variable dependiente la cual es: 
Rendimiento. 
2.2.3 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta 
las siguientes variables de Análisis: 
Aplicación de Regulador: Se aplicó un regulador de 
crecimiento vegetal elaborado por Abbott Laboratories a 
base de Acido Gibelérico (AG3) cuyo nombre comercial es 
Pro-Gibb. Para la evaluación de esta variable se tendrán 
en cuenta los siguientes parámetros: 
Altura de plantas(al momento de la aplicación y al 
final de la cosecha) 
Número de frutos/plantas 
Tamano del fruto 
Peso del fruto 
Dosis del Regulador: Se utilizó tres dosis las 
cuales son 10-15-20 PPM. Las respuestas agronómicas de 
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las diversas etapas durante el desarrollo del cultivo 
estuvieron influenciados por la cantidad de regulador de 
crecimiento aplicado a la planta, lo que a determinó la 
aparición de los parámetros medidores de esta variable. 
Dichos parámetros son: 
Floración 
Cosecha 
Rendimiento: Es la tercera variable que se 
consideró (variable dependiente). Se observó el 
comportamiento de esta variable sometiendo el cultivo a 
la aplicación de un regulador de crecimiento y dosis de 
éste(10-15-20 ppm), bajo las condiciones ambientales del 
municipio de Santa Marta. 
2.2.4 VARIABLE 
2.2.4.1 RENDIMIENTO 
Se calculó luego de la cosecha y posteriormente se 
realizó el calculo a toneladas por hectárea 
obteniéndose los siguientes resultados : 
TRATAMIENTO TONELADAS/HECTAREA 
TESTIGO 12,6 
PREFLORACION 10 PPM 24,7 
PREFLORACION 15 PPM 
PREFLORACION 20 PPM 
FLORACION 10 PPM 
FLORACION 15 PPM 








Se realizó un seguimiento a ocho plantas por bloque a las 
cuales se les tomó toda la información. 
2.2.5.1 ALTURA DE LA PLANTA: Esta se midió escogiendo 
las ocho plantas centrales de cada tratamiento. Esta 
medición se hizo con una regla graduada en centímetros, 
después de la primera aplicación y seguidamente cada 
quince días hasta completar un total de cuatro tomas de 
datos. 
2.2.5.2 GROSOR DE LAS PLANTAS: Se evaluó sobre las ocho 
plantas ya escogidas de cada tratamiento. Las plantas se 
midieron con un nonio a 1 cm del primer entrenudo después 
de la primera aplicación y seguidamente cada quince días 
hasta completar un total de cuatro tomas de datos. 
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2.2.5.3 TAMAÑO DEL FRUTO: Se tomaron los frutos de las 
ocho plantas ya escogidas de cada tratamiento de las que 
se escogieron frutos al azar y posteriormente se 
promediaron por planta. 
2.2.5.4 NUMERO DE FRUTOS: Se realizó un promedio por 
planta en cada tratamiento antes de ser cosechadas. 
2.2.5.5 PESO DEL FRUTO: Los frutos se pesaron en una 
balanza analítica y se realizó un promedio por planta. 
2.2.6 LABORES REALIZADAS 
2.2.6.1 ELABORACION DEL SEMILLERO: Se realizó en un 
área apropiada cerca al área donde se estableció el 
cultivo , se le proporcionó a este el máximo de 
cuidados durante la germinación y emergencia de la 
plántula , así como estados iniciales de crecimiento 
hasta el día establecido para el transplante , por una 
hectárea se necesitan 50 m2 de semillero, esto se logra 
con 500gr de semilla , haciendo una cama de 25cm de 
altura bastante mullida. La semilla se sembró a 2cm de 
profundidad. 
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2.2.6.2 PREPARACION DEL SUELO: Mediante un proceso de 
mecanización convencional se preparó el suelo para el 
desarrollo de las plantas , consistente en pases de 
arado y rastrillo hasta dejar el suelo completamente 
mullido. 
2.2.6.3 ANALISIS DE SUELO: Estudio que se realizó a 
nivel de laboratorio, para determinar las propiedades 
químicas y físicas del suelo en donde se instaló el 
ensayo. 
2.2.6.4 TRASPLANTE: Labor que se realizó cuando ya 
las plántulas estaban listas para pasar del semillero 
al sitio definitivo, a los 25 días de germinadas. 
2.2.6.5 RIEGO: Se realizaron sólo 6 aplicaciones , a 
consecuencia de haberse presentado precipitaciones 
durante el desarrollo del cultivo. 
2.2.6.6 FERTILIZACION: Se realizó la incorporación de 
fertilizantes químicos y orgánicos al cultivo , con el 
suelo a capacidad del campo y de acuerdo a la dosis y a 
la época prevista. 
2.2.6.7 APORQUE: El cual se realizó 25 días después del 
transplante , con el fin de darle soporte y proteger el 
cuello de la raíz de la planta de posibles 
encharcamientos. 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 ALTURA DE LA PLANTA : En la TABLA 1 y FIGURA 1, se 
muestran los promedios de altura de las plantas de 
ají(Capsicum annum L.), donde se pudo observar que la 
mayor altura fué de 42.34 cm con el tratamiento 2 
(lOppm en PREFLORACION) y la menor altura fué 37.59 con 
el tratamiento 7 (20 ppm en FLORACION). 
El análisis de varianza para éste parámetro no presentó 
diferencia significativa. 
Al comparar los resultados con lo encontrado con el 
tratamiento TESTIGO , se observó que no existía 
significancia estadística ; lo cual no coincide con lo 
encontrado por ESQUIVEL (8) y ABBOTT S.A.(1) quienes 
enuncian que el Acido Giberélico produce un 




TABLA 1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
GIBERELICO EN EL CULTIVO DEL AJI (Capsicum annum  L.) 
PARA LA VARIABLE ALTURA DE LA PLANTA EN cm. 
TRATAMIENTO 1 
REPLICACIONES 
III V SUMATORIA PROMEDIO 
1 38.50 36.02 36.12 43.00 153.64 38.41 
2 41.37 43.12 44.87 40.00 169.36 42.34 
3 38.12 38.62 39.87 36.75 153.36 38.34 
4 37.37 36.50 40.87 44.37 159.11 39.77 
5 39.37 36.87 42.75 48.75 167.74 41.93 
6 38.50 46.12 36.87 39.75 161.24 40.31 
7 36.87 38.12 37.12 38.25 150.36 37.59 
ALTURA DE PLANTAD cm 
1 2 3 4 5 6 7 
TRATAMIENTOS 
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FIGURA 1. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE ALTURA EN cm 
DE LA PLANTA DE AZ1 (Capaicum annum L.), CON LOS 
TRATAMIENTOS EN PREFLORACION Y FLORACION CON DIFERENTES 
DOSIS. 
 TESTIGO. 
 PREFLORACION 10 PPM. 
 
PREFLORACION 15 PPM. 
 PREFLORACION 20 PPM. 
 FLORACION 10 PPM. 
 
FLORACION 15 PPM. 
 FLORACION 20 PPM. 
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3.1 GROSOR DE LA PLANTA : En la TABLA 2 y FIGURA 2, se 
muestran los promedios de grosor de los tallos de las 
plantas de aji(Capsicum annum L.), donde se pudo 
observar que el mayor grosor fué de 8.402 mm con el 
tratamiento 1 (TESTIGO) y el menor grosor f.Je 5.33 mm 
con el tratamiento 7 (20 ppm en FLORACION). 
El análisis de varianza para éste parámetro no presentó 
diferencia significativa. 
Al comparar éstos resultados con lo encontrado con el 
resto de los tratamientos , se observó que no existía 
sígnificancia estadística ; lo cual coincide con lo 
encontrado por ABBOTT S.A.(1) quien enuncia que el 
Acido Giberélico no produce un aumento del grosor del 
tallo de las plantas a las que se le aplica. 
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TABLA 2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
GIBERELICO EN EL cularvo DEL AZ1 (Capsicum annum  L.) 
PARA LA VARIABLE GROSOR DE LA PLANTA EN mm. 
TRATAMIENTO 
REPLICACIONES 
II III n/ SUMATORIA PROMED40 
1 8.59 8.39 8.33 8.30 33.61 8.40 
2 8.34 8.50 8.38 8.38 33.60 8.40 
3 8.39 8.30 8.41 8.39 33.49 8.37 
4 8.38 8.35 8.29 8.33 33.35 8.33 
5 8.37 8.35 8.40 8.39 33.51 8.37 
6 8.42 8.36 8.30 8.41 33.49 8.37 







GROSOR DE PLANTAS mm 
1 2 3 4 5 8 7 
TRATAMIENTOS 
1 3 1 14".1114 
FIGURA 2. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE GROSOR EN mm 
DE LA PLANTA DE AJI (Capaicum annum L.), CON LOS 
TRATAMIENTOS EN PREFLORACION Y FLORACION CON DIFERENTES 
DOSIS. 
1.TESTIGO 
2.PREFLORACION 10 PPM. 
3.PREFLORACION 15 PPM. 
4.PREFLORACION 20 PPM. 
5.FLORACION 10 PPM. 
6.FLORACION 15 PPM. 
7.FLORACION 20 PPM. 
Al comparar los resultados con 
tratamiento TESTIGO se 
significancia estadística ; lo 
lo encontrado con el 
observó que existía 
cual coincide con lo 
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3.1 NUMERO DE FLORES : En la TABLA 3 y FIGURA 3, se 
muestran los promedios para el número de flores por 
planta en aji(Capsicum annum L.), donde se pudo 
observar que el mejor promedio fue de 13.65 flores por 
planta con el tratamiento 3 (15ppm en PREFLORACION) y 
el menor promedio fue 9.72 con el tratamiento 1 
(TESTIGO). 
El análisis de varianza para éste parámetro presentó 
diferencia significativa. 
Luego de realizar la Prueba de Duncan se logró 
establecer que los mejores resultados y los menores 
para la variable Número de flores presentaron 
diferencia medianamente significativa. 
encontrado por ANDERSON (3)(4) , MOGOLLON (18) y ABBOTT 
S.A.(1) quienes enuncian que el Acido Giberélico 
produce un Aumento en el número de flores en las 
plantas a las que se le aplica. 
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TABLA 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
GIBERELICO EN EL CULTIVO DEL AJI (Capsicum annum  L.) 
PARA LA VARIABLE NUMERO DE FLORES POR PLANTA. 
TRATAMIENTO 1 
REPLICACIONES 
II III IV SUMATORIA PROMEDIO 
1 9.87 8.90 10.37 9.75 38.89 9.72 
2 13.50 13.50 13.62 14.00 54.62 13.65 
3 14.25 12.75 14.37 13.25 54.62 13.65 
4 13.87 13.50 12.50 13.50 53.37 13.34 
5 11.62 11.50 12.12 12.37 47.61 11.90 
6 13.37 12.50 12.87 12.87 51.61 12.90 




 PREFLORACION 10 PPM. 
 PREFLORACION 15 PPM. 
 PREFLORACION 20 PPM. 
 
FLORACION 10 PPM. 
 FLORACION 15 PPM. 
 FLORACION 20 PPM. 
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FIGURA 3. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE NUMERO DE 
FLORES DE LA PLANTA DE AJI (Capaicua annua L.), CON LOS 
TRATAMIENTOS EN PREFLORACION Y FLORACION CON DIFERENTES 
DOSIS. 












2.PREFLORACION 10 PPM. 
3.PREFLORACION 15 PPM. 
4.PREFLORACION 20 PPM. 
5.FLORACION 10 PPM. 
6.FLORACION 15 PPM. 
7.FLORACION 20 PPM. 
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3.1 NUMERO DE FRUTOS En la TABLA 4 y FIGURA 4, se 
muestran los promedios para el número de frutos por 
planta en ají(Capsicum annum L.), donde se pudo 
observar que el mejor promedio fue de 15.56 frutos por 
planta con el tratamiento 3 (15ppm en PREFLORACION) Y 
el menor promedio fue 11.62 con el tratamiento 1 
(TESTIGO). 
El análisis de varianza para éste parámetro presentó 
diferencia significativa. 
Luego de realizar la Prueba de Duncan se logró 
establecer que los mejores resultados y los menores 
para la variable Número de frutos presentaron 
diferencia medianamente significativa. 
Al comparar los resultados con lo encontrado con el 
tratamiento TESTIGO se observó que existía 
significancia estadística ; lo cual coincide con lo 
encontrado por ANDERSON (3)(4) , O'CONNOR(19) Y 
MALAGON(17) , quienes enuncian que el Acido Giberélico 
produce un Aumento en el número de frutos en las 
plantas a las que se le aplica. 
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TABLA 4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
GIBERELICO EN EL CULTIVO DEL AJI (Capsicum annum  L.) 
PARA LA VARIABLE NUMERO DE FRUTOS POR PLANTA. 
TRATAMIENTO 1 
REPLICACIONES 
II III SUMATORIA PROMEDIO 
1 11.50 11.50 11.37 12.13 46.50 11.62 
2 15.00 12.87 14.75 15.62 58.24 14.56 
3 15.87 15.75 15.25 15.37 62.24 15.56 
4 15.87 15.25 15.75 15.17 62.04 15.51 
5 13.75 11.37 14.13 13.20 52.45 13.11 
6 14.35 13.10 13.25 13.54 54.24 13.56 
7 12.87 12.37 12.25 11.65 49.14 12.28 
TRATAMIENTOS 
 TESTIGO. 
 PREFLORACION 10 PPM. 
 PREFLORACION 15 PPM. 
 PREFLORACION 20 PPM. 
 FLORACION 10 PPM. 
 
FLORACION 15 PPM. 
 
FLORACION 20 PPM. 
NUMEWDDEFRUTOS 




   
1 2 3 4 5 e 7 
TRATAMIENTOS 
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FIGURA 4. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE NUMERO DE 
FRUTOS DE LA PLANTA DE MI (Capsicum annum L.), CON LOS 
TRATAMIENTOS EN PREFLORACION Y FLORAC ION CON DIFERENTES 
DOSIS. 
1. TESTIGO 
2.PREFLORACION 10 PPM. 
3.PREFLORACION 15 PPM. 
4.PREFLORACION 20 PPM. 
5.FLORACION 10 PPM. 
6.FLORACION 15 PPM. 
7.FLORACION 20 PPM. 
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3.1 LARGO DEL FRUTO : En la TABLA 5 y FIGURA 5, se 
muestran los promedios para el largo del fruto en la 
planta de aji(Capsicum annum L.), donde se pudo 
observar que la mayor dimensión fue de 10.01 cm con el 
tratamiento 4 (20 ppm en PREFLORACION) y el menor 
promedio fue 8.35 con el tratamiento 1 (TESTIGO). 
El análisis de varianza para éste parámetro presentó 
diferencia significativa. 
Luego de realizar la Prueba de Duncan se logró 
establecer que los mejores resultados y los menores 
para la variable Largo del fruto presentaron diferencia 
medianamente significativa. 
Al comparar los resultados con lo encontrado con el 
tratamiento TESTIGO se observó que existía 
significancia estadística ; lo cual coincide con lo 
encontrado por ANDERSON (3)(4),ABBOTT S.A.(1) Y 
MOGOLLON(18), quienes enuncian que el Acido Giberélico 
produce un Aumento en el Largo del fruto en las plantas 
a las que se le aplica. 
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TABLA 5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
G1E/ME:LAICO EN EL CULTIVO DEL AJI (Capsicum annum L.) 
PARA LA VARIABLE LARGO DEL FRUTO EN cm. 
REPLICACIONES 
TRATAMIENTO 1 SUMATORIA PROMEDIO 
1 8.00 8.30 8.62 8.50 33.42 8.35 
2 9.37 9.25 8.75 8.57 35.94 8.98 
3 9.12 9.12 9.37 8.75 36.36 909 
4 9.12 9.80 10.75 10.37 40.04 10.01 
5 8.50 8.75 8.37 8.31 33.93 8.48 
6 8.62 8.46 8.37 9.15 34.60 8.65 
7 8.87 8.62 9.00 8.62 35.11 8.77 
TRATAMIENTOS 
 TESTIGO. 
 PREFLORACION 10 PPM. 
 PREFLORACION 15 PPM. 
 PREFLORACION 20 PPM. 
 
FLORACION 10 PPM. 
 
FLORACION 15 PPM. 
 FLORACION 20 PPM. 
LARGO DEL FRUTO cm 
1 2 3 4 5 e 7 
TRATAMIENTOS 
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FIGURA 5. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE LARGO DEL 
FRUTO EN ca DE LA PLANTA DE AJI (Capsicua annum L.), CON 
DOS TRATAMIENTOS EN PFtEFLORACION Y FLORACION CON 
DIFERENTES DOSIS. 
1. TESTIGO 
2.PREFLORACION 10 PPM. 
3.PREFLORACION 15 PPM. 
4.PREFLORACION 20 PPM. 
5.FLORACION 10 PPM. 
6.FLORACION 15 PPM. 
7.FLORACION 20 PPM. 
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3.1 DIAMETRO DEL FRUTO : En la TABLA 6 y FIGURA 6, se 
muestran los promedios para el largo del fruto en la 
planta de aji(Capsicum annum L.), donde se pudo 
observar que la mayor dimensión fue de 4.64 cm con el 
tratamiento 3 (15 ppm en PREFLORACION) y el menor 
promedio fue 3.82 con el tratamiento 1 (TESTIGO). 
El análisis de varianza para éste parámetro presentó 
diferencia significativa. 
Luego de realizar la Prueba de Duncan se logró 
establecer que los mejores resultados y los menores 
para la variable Largo del fruto presentaron diferencia 
medianamente significativa. 
Al comparar los resultados con lo encontrado con el 
tratamiento TESTIGO se observó que existía 
significancía estadística ; lo cual coincide con lo 
encontrado por ANDERSON (3)(4) , ABBOTT S.A.(1) Y 
MOGOLLON(18), quienes enuncian que el Acido Giberélico 
produce un aumento en el Diámetro del fruto en las 
plantas a las que se le aplica. 
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TABLA 6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
GIBERELICO EN EL cularvo DEL MI (Capsicum annum  L.) 
PARA LA VARIABLE DIAMETRO DEL FRUTO EN ca. 
TRATAMIENTO 1 
REPLICACIONES 
II SUMATORA PROMEDO 
1 4.30 3.80 3.60 3.60 15.30 3.82 
2 4.20 4.80 4.50 4.78 18.28 4.57 
3 4.30 4.86 4.75 4.67 18.58 4.64 
4 4.32 4.23 4.45 4.58 17.58 4.39 
5 4.30 4.00 4.10 4.30 16.70 4.17 
6 4.40 4.80 4.30 4.20 17.70 4.42 
7 4.30 4.90 4.00 4.10 17.30 4.32 
TRATAMIENTOS 
 TESTIGO. 
 PREFLORACION 10 PPM. 
 PREFLORACION 15 PPM. 
 PREFLORACION 20 PPM. 
 FLORACION 10 PPM. 
 FLORACION 15 PPM. 
 FLORACION 20 PPM. 
(»METRO DEL FRUTO cm 
            
1 
           
 
1  
   
.11.11•=0 
  
          
          
          
          
          
            
1 2 3 4 5 e 7 
TRATA M I ENT OS 
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FIGURA 6. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE DIAMETRO DEL 
FRUTO EN cm DE LA PLANTA DE AJI (Capsicum annum L.), CON 
LOS TRATAMIENTOS EN PREFIORACION Y moRAcIoN COK 
DIFERENTES DOSIS. 
1. TESTIGO 
2.PREFLORACION 10 PPM. 
3.PREFLORACION 15 PPM. 








3.1 PESO DEL FRUTO : En la TABLA 6. Y FIGURA 6. Se 
muestran los promedios para el peso del fruto en la 
planta de aji(Capsicum annum L.), donde se pudo 
observar que el mayor peso fue de 59.08 gr con el 
tratamiento 4 (20 ppm en PREFLORACION) y el menor 
promedio fue 34.95 con el tratamiento 1 (TESTIGO). 
El análisis de varianza para éste parámetro presentó 
diferencia significativa. 
Luego de realizar la Prueba de Duncan se logró 
establecer que los mejores resultados y los menores 
para la variable Largo del fruto presentaron diferencia 
altamente significativa. 
Al comparar los resultados con lo encontrado con el 
tratamiento TESTIGO se observó que existía 
significancia estadística ; lo cual coincide con lo 
encontrado por ANDERSON (3)(4) O'CONNOR(19) Y 
MALAGON(17), quienes enuncian que el Acido Giberélico 
produce un aumento en el Peso del fruto en las plantas 
a las que se le aplica. 
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TABLA 7. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ACIDO 
GIBERELICO EN EL CULTIVO DEL AZI (Capsicum annum  L.) 
PARA LA VARIABLE PESO DEL FRUTO EN gr. 
TRATAMIENTO 1 
REPLICACIONES 
II UI IV SUMATORIA PROMEDIO 
1 3100 34.00 38.80 36.00 13180 34.95 
2 55.70 56.00 55.50 50.00 217.20 54.30 
3 60.00 56.00 58.00 59.00 233.00 58.25 
4 56.50 58.00 59.55 62.30 236.35 59.08 
5 51.80 53.60 52.60 52.00 210.00 52.50 
6 53.80 54.30 55.00 53.90 217.00 54.25 
7 54.10 53.80 56.00 54.20 218.10 54.52 
TRATAMIENTOS 
 TESTIGO. 
 PREFLORACION 10 PPM. 
 PREFLORACION 15 PPM. 
 PREFLORACION 20 PPM. 
 
FLORACION 10 PPM. 
 
FLORACION 15 PPM. 
 FLORACION 20 PPM. 
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FIGURA 7. GRAFICA QUE DETERMINA LA VARIABLE PESO DEL 
FRUTO EN gr DE LA PLANTA DE AJI (Capaicum annum L.), CON 
LOS TRATAMIENTOS EN PREFLORACION Y FLORACION CON 
DIFERENTES DOSIS. 
1. TESTIGO 
2.PREFLORACION 10 PPM. 
3.PREFLORACION 15 PPM. 
4.PREFLORACION 20 PPM. 
5.FLORACION 10 PPM. 
6.FLORACION 15 PPM. 
7.FLORACION 20 PPM. 
CONCLUSIONES 
Según los resultados obtenidos después de realizar el 
ensayo se logró deducir las siguientes conclusiones : 
La aplicación de reguladores de crecimiento , caso 
específico Acido Giberélico ayuda notablemente a 
presentar respuestas significativas y altamente 
significativas en cuanto al NUMERO DE FLORES , NUMERO, 
LARGO, DIAMETRO y PESO DEL FRUTO, con respecto a las 
plantas que no se les aplicó ningún tipo de regulador 
de crecimiento. 
Aplicando 10 ppm en Prefloración se obtiene la mayor 
Altura de las plantas. 
Con una dosis de 15 ppm de regulador en Prefloración , 
se observó la mejor respuesta para las variables NUMERO 
DE FLORES y NUMERO DE FRUTOS, presentándose una 




Para la variable LARGO DEL FRUTO se obtuvo el mejor 
promedio con una dosis de 20 ppm en Prefloración. 
Con una dosis de 15 ppm en prefloración se obtuvo los 
mejores resultados en la variable DIAMETRO DEL FRUTO. 
Con una dosis de 20 ppm en prefloración se obtuvo los 
mejores resultados en la variable PESO DEL FRUTO. 
La mejor época y dosis para aplicar el Acido 
Giberélico y obtener los mejores resultados es en 
PREFLORACION con 15 ppm. 
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ANEXO A. Análisis de varianza para la Altura de las 
plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. fo,s fom 
Tratamientos 9 114,1827 12,6869 1,23C N.S 2,46 3,60 
Error 18 185,9379 16,3299 
TOTAL 27 300,1206 
N.S.- No existe Significancia. 
C.V.= 8,072 %. 
ANEXO B. Prueba de Duncan para la Altura de las plantas 













4 Prefloración 20 ppm 39,77 A 
5 Floración 10 ppm 41,93 A 
6 Floración 15 ppm 40,31 A 
7 Floración 20 ppm 37,59 A 
Promedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
ANEXO C. Análisis de varianza para la Grosor de las 
plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. f fo,s fo,o1 
Tratamientos 9 0,0238 0,0026 0,54 N.S 2,46 3,60 
Error 18 0,0891 0,0049 
TOTAL 27 0,1129 
N.S. No existe significancia. 
C.V.= 0,840 %. 
ANEXO D. Prueba de Duncan para el Grosor de las plantas 
de aji (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Tratamientos Promedios 
1 Testigo 8,40 A 
2 Prefloración 10 ppm 8,40 A 
3 Prefloración 15 ppm 8,37 A 
4 Prefloración 20 ppm 8,33 A 
5 Floración 10 ppm 8,37 A 
6 Floración 15 ppm 8,37 A 
7 Floración 20 ppm 8,33 A 
Promedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
ANEXO E. Análisis de varianza para el número de flores 
planta de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. fo, s fo,oi 
Tratamientos 9 48,6355 5,4039 21,92** 2,46 3,60 
Error 18 4,4380 0,2465 
TOTAL 27 53,0735 
"-• Diferencia Altamente Significativa. 
C.V.= 3,984 %. 
ANEXO F. Prueba de Duncan para Número de flores por 
planta de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Tratamientos Promedios 
1 Testigo 9,72 C 
2 Prefloración 10 ppm 13,65 A 
3 Prefloración 15 ppm 13,65 A 
4 Prefloración 20 ppm 13,34 A 
5 Floración 10 ppm 11,90 B 
6 Floración 15 ppm 12,90 A 
7 Floración 20 ppm 12,06 B 
Promedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
ANEXO G. Análisis de varianza para el Número de frutos 
por planta de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. f fo,s fmu 
Tratamientos 9 60, 1804 6,6867 15,59" 2,46 3,60 
Error 18 7,7226 0,4290 
TOTAL 27 67,9030 
" Diferencia Altamente Significativa. 
C.V.= 4,7655 %. 
• 
ANEXO H. Prueba de Duncan para el número de frutos por 
planta de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Tratamientos Promedios 
1 Testigo 11,62 D 
2 Prefloración 10 ppm 14,56 A 
3 Prefloración 15 ppm 15,56 A 
4 Prefloración 20 ppm 15,51 A 
5 Floración 10 ppm 13,11 BC 
6 Floración 15 ppm 13,56 B 
7 Floración 20 ppm 12,28 DC 
Promedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
ANEXO I. Análisis de varianza para el Largo del fruto en 
las plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad 
Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. f fo,s fo,o1 
Tratamientos 9 7,4878 0,8319 5,41" 2,46 3,6'D 
Error 18 2,7704 0,1539 
TOTAL 27 10,2582 
" Diferencia Altamente Significativa. 
C.V.= 4,4045 %. 
ANEXO J. Prueba de Duncan para el Largo de el fruto en 
las plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad 
Cubanelli. 
Tratamientos Promedios 
1 Testigo 8,35 C 
2 Prefloración 10 ppm 8,98 BC 
3 Prefloración 15 ppm 9,09 B 
4 Prefloración 20 ppm 10,01 A 
5 Floración 10 ppm 8,48 BC 
6 Floración 15 ppm 8,65 BC 
7 Floración 20 ppm 8,77 BC 
Promedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
ANEXO K. Análisis de varianza para el Diámetro del fruto 
en las plantas de aji (Capsicum annum L. variedad 
Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. f fs fmn 
Tratamientos 9 2,0196 0,2244 2,99* 2,46 3,60 
Error 18 1,3513 0,0750 
TOTAL 27 3,3709 
Diferencia Medianamente Significativa. 
C.V.= 6,3175 %. 
ANEXO L. Prueba de Duncan para el Diámetro de el fruto en 
las plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad 
Cubanelli. 
Tratamientos Pranedios 
1 Testigo 3,82 C 
2 Prefloración 10 ppm 4,57 AB 
3 Prefloración 15 ppm 4,64 A 
4 Prefloración 20 ppm 4,39 AB 
5 Floración 10 ppm 4,17 BC 
6 Floración 15 ppm 4,42 AB 
7 Floración 20 ppm 4,32 AB 
Pnomedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
ANEXO M. Análisis de varianza para el Peso del fruto en 
las plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad 
Cubanelli. 
Causas G.L. S.C. C.M. f fo,s fo,o1 
Tratamientos 9 1591,819 176,8687 40,94** 2,46 3,60 
Error 18 77,7683 4,3204 
TOTAL 27 1669,5873 
** Diferencia Altamente Significativa. 
C.V.= 3,9552 %. 
ANEXO N. Prueba de Duncan para el Peso del fruto en las 
plantas de ají (Capsicum annum L.) variedad Cubanelli. 
Tratamientos Promedios 
1 Testigo 
2 Prefloración 10 ppm 
3 Prefloración 15 ppm 
4 Prefloración 20 ppm 
5 Floración 10 ppm 
6 Floración 15 ppm 








Promedio de ocho observaciones. 
Las letras al lado de los valores indican la Prueba de 
Duncan , los valores con una letra en común no difieren 
estadísticamente ; aquellos valores con letras distintas 
presentan diferencia significativa al 5%. 
